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PRESENTACIÓN
por María Eugenia Aubet y Pau Sureda
Universidad Pompeu Fabra
Este volumen recoge las ponencias presentadas al Seminario Internacional sobre Interacciones sociales y comercio 
en la antesala del colonialismo, celebrado en la Universidad Pompeu Fabra en marzo de 2012. El tema propuesto 
buscaba promover y reanudar el diálogo entre especialistas acerca de los sistemas suprarregionales de interacción en 
general y de las relaciones entre el Mediterráneo y el Atlántico durante la transición del Bronce Final a la Edad del 
Hierro. Se da un énfasis especial al rol desempeñado por los circuitos de abastecimiento de metales y se revisan al-
gunos postulados, como por ejemplo hasta qué punto las distintas fases de los intercambios estuvieron condiciona-
das por coyunturas socio-económicas determinadas. 
La cuestión de las relaciones atlántico-mediterráneas en vísperas de la llegada de los fenicios a Occidente ha 
sido analizada repetidas veces con anteroridad. Un estudio reciente de referencia obligada lo constituye la magnífi ca 
obra colectiva publicada en 2008, Contacto cultural entre el Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ane), que 
reunió por primera vez en mucho tiempo las principales novedades sobre la cuestión. El volumen que aquí publi-
camos no pretende reanudar o reabrir un debate ya conocido, sino ofrecer nuevas perpectivas de análisis a partir 
de recientes hallazgos arqueológicos, que no sólo darían un nuevo signifi cado al proceso, sino que plantearían 
ciertas discrepancias con la visión tradicional, que ve en estos contactos interregionales un mero preludio a la colo-
nización fenicia. El foco atlántico se nos presenta ahora como un fenómeno con personalidad propia, sumamente 
rico y complejo y mucho más heterogéneo de lo que se había sospechado. Nuevos datos ponen en entredicho el 
esquema difusionista convencional, que postulaba la circulación de infl uencias, ideas y tecnología en sentido Es-
te-Oeste principalmente, atribuyendo a las infl uencias mediterráneas y orientales un protagonismo indiscutible en 
el “despertar” de este West End. Quizá ha llegado la hora de dar un giro a la cuestión y ofrecer una nueva mirada 
al Mediterráneo, ahora visto desde el Atlántico, en un nuevo marco más equilibrado y ecuánime de interacciones y 
relaciones de intercambio.
Por coherencia con los planteamientos propuestos se han ordenado los distintos capítulos siguiendo un 
orden inverso al tradicional, comenzando con el extremo Occidente y devolviendo al grupo portugués el prota-
gonismo tecnológico y cultural que le corresponde. La contribución de Raquel Vilaça refuerza esta imagen de un 
mundo atántico mucho más rico y heterogéneo de lo que se pensaba, alejado defi nitivamente de la idea tradicional 
que veía en Portugal la periferia marginal del Mediterráneo. Cambios y desarrollos tecnológicos decisivos, como la 
adopción precoz del hierro, convierten al grupo portugués en un foco autónomo sumamente avanzado gracias a 
sus excedentes de cobre, estaño y oro y en intermediario estratégico en la distribución del ámbar báltico. La autora 
destaca además el rol desempeñado por los metales y por los elementos del banquete de origen atlántico en los 
desarrollos mediterráneos, lo que contrastaría con el papel irrelevante de la metalurgia mediterránea en la región 
más occidental de Europa.
Como ya nos tienen acostumbrados, Marisa Ruiz-Gálvez y Eduardo Galán contribuyen al debate con un 
pormenorizado estudio de los rituales de comensalidad en el mundo micénico, que los autores correlacionan con 
los del Bronce europeo, el Levante y Chipre. El análisis detallado  de los elementos característicos del banquete 
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entre elites, como los calderos calentados por braseros, los obeloi, los ganchos de carne o las navajas de afeitar, re-
fl ejaría una iconografía y unas costumbres muy arraigadas en el marco del ideal heroico del banquete, transformado 
más tarde en un nuevo ideal, refl ejado en el emblema patriarcal del rey-pastor. 
En el tercer capítulo, Nuria Rafel presenta los importantes e inesperados resultados obtenidos en su pro-
yecto arqueometalúrgico coordinado con el CSIC. Toda una serie de análisis de isótopos realizados sobre muestras 
minero-metalúrgicas procedentes de una zona muy concreta del Priorato, en Tarragona, muestran hasta qué punto 
hemos estado simplifi cando el tipo, la intensidad y la frecuencia del comercio de metales a partir de unas pocas y 
conocidas rutas de intercambio. La existencia de múltiples intermediarios y circuitos comerciales en la circulación de 
metales y minerales peninsulares durante los siglos VII-VI a.C., así como sus sucesivas fases de expansión,  ponen 
de relieve su especial incidencia en el desarrollo de las comunidades dedicadas a su explotación y comercialización. 
Por otra parte, la presencia de plomo tarraconense en Tartessos utilizado como aditivo para el proceso de copela-
ción de la plata, adquiere un signifi cado especial a la hora de verifi car el alcance del comercio colonial en relación 
a factores tales como los cambios en la demanda de materias primas.
Por su parte, Pau Sureda estudia la transformación de las sociedades baleáricas durante el Bronce Final y el 
Hierro, con especial interés en los desarrollos de las islas menores, Ibiza y Formentera. La importancia de Formen-
tera durante el 2º milenio ane., el colapso de las comunidades baleáricas del Bronce y los primeros contactos colo-
niales y ocupación territorial de Ibiza son analizados desde la perspectiva de los cambios sociales producidos en las 
islas a lo largo de los siglos XIII-IX ane., que muestran muchos más elementos en común de lo que se había creído.
Los dos capítulos que cierran el volumen van dedicados enteramente a la isla de Cerdeña, considerada uná-
nimemente como lugar de tránsito obligado entre los grupos mediterráneo y atlántico. La mejor experta en el caso 
sardo, Fulvia Lo Schiavo, discute en detalle la importancia estratégica de la isla, critica la visión subjetiva de algunos 
autores a la hora de defi nir lo que es periférico y lo que es marginal en unas relaciones interregionales que la autora 
juzga como extremadamente complejas y que entrañaron movimientos en ambas direcciones hacia el oeste y el este 
del Mediterráneo. Así, si los célebres lingotes oxhide serían prueba inequívoca de conexiones con Chipre, la vasta 
distribución de cerámicas nurághicas desde Chipre hasta el Carambolo, o de cerámicas de Lipari en Beirut o en Tell 
Kazel revelarían el alcance y la complejidad de las interrelaciones mediterráneoas a lo largo de los siglos XIII-IX a.C.
Por último, Marco Rendeli presenta los últimos resultados obtenidos en sus excavaciones en el importante 
sitio nurághico de Sant’Imbenia, con sus extraordinarios depósitos de bronces y la evidencia de tempranos contac-
tos coloniales con el mundo fenicio. Frente a la visión tradicional que supeditaba la etapa fi nal del mundo nurághico 
a un decisivo impacto colonial, demuestra la existencia de profundas e importantes transformaciones urbanísticas, 
institucionales y económicas en los centros sardos de la Nurra a fi nales del Bronce, fruto de una intensa especiali-
zación local en la producción metalúrgica y en los intercambios comerciales en vísperas de los primeros contactos 
coloniales.
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